























は見えない。たとえば、バイロン（George Gordon Byron, 1788-1824）やジョ
ン・ウィルソン（John Wilson, 1785-1854）を剽窃者として非難する一方で、
‘The Wishing Gate’（1828）を基にして書かれた‘The Wishing Gate’（1830）
という短編（これについてもウィルソン作という説もあった）、あるいはラン





















if he［Byron］can borrow an image or sentiment from another, and heighten it 
by an epithet or an allusion of greater force and beauty than is to be found in 
the original passage, he thinks he shows his superiority of execution in this in 









のものではないだろうか。なぜワーズワスは腹を立てたのか。1823 年 12 月 26
日付のテイラー（Henry Taylor）へ宛てた手紙で、彼は次のように言っている。
as far as I am acquainted with his works, they ［his poetical obligations to me］ 
are most apparent in the 3rd canto of Childe Harold; not so much in particular 
expressions, tho’ there is no want of these, as in the tone（assumed rather than 
natural）of enthusiastic admiration of Nature, and a sensibility to her 








1　Thomas Moore はワーズワスがバイロンの剽窃について語ったこととして、1820 年 10 月 27
日付の手紙で次のように回想している。‘Wordsworth ... Spoke of Byron’s plagiarisms from him 





Gray failed as a Poet, not because he took too much pains, and so extinguished 
his animation; but because he had little of that fiery quality to begin with; and 
his pains were of the wrong sort. He wrote English Verses, as he and other 
Eton school-Boys wrote Latin; filching a phrase now from one author, and now 
from another. I do not profess to be a person of very various reading; 
nevertheless if I were to pluck out of Grays tail all the feathers which, I know, 

















 natural objects, which is there expressed not caught by B. from Nature herself but from him, 
Wordsworth, and spoiled in the transmission　　Tintern Abbey the source of it all　　from which 
same poem too the celebrated passage about Solitude in the First Canto of C. H. is（he said）taken, 
with this difference that what is naturally expressed by him has been worked by Byron into a 
laboured & antithetical sort of declamation {on the subject　　}’.（Moore 355）.
2　Wordsworth to R. P. Gilles, 15 April 1816（Wordsworth, Letters, Middle Years 2: 301）
3　ウィルソンの The Trial of Margaret Lyndsay は 1823 年に出版される。その時点では特に何も
言っていないが、1828 年 12 月に Blackwood’s Edinburgh Magazine に出たウィルソンの記事で
自分の宗教観が批判されていたことを受けて、翌年 1 月 27 日付のロビンソン（Henry Crabb 
Robinson）への手紙のなかでワーズワスはこの小説を激しく非難する。‘Have you peeped into 
his ［Wilson’s］ Trials of Margaret Lyndsay　　you will there see to what an extent he has played 
the Plagiarist　　with the very tale of Margaret in the Excursion, which he abuses　　and you will 
also, with a glance learn, what passes with him for poetical Christianity　　more mawkish stuff I 















願っていた。1828 年パリの出版社ガリニャーニ（Galignani）から The Poetical 










きたという（Wordsworth, Letters, Later Years 2: 225-26; 4: 328）。
ガリニャーニ版がよく売れた背景には、むろんその安さが一番の要因だろう
が、ワーズワス自身も褒めているように、版組の正確さ、読みやすさもあった





4　See, for instance, Wordsworth, Letters, Later Years 1: 658; 1: 659; 2: 28. ガリニャーニ版はイギ
リス国外で販売している限り違法行為ではない。これはワーズワスも認めていた。See 




ば 1 年間で五巻本を 12 セット売った本屋が 1 ポンド以下ならばその 10 倍は売
れるだろうと言ったと聞いて、ワーズワスは買い求めやすい価格の版を出すよ




























5　See Wordsworth, Letters, Later Years 2: 261. 1832 年版は 4 年間で 1600 部売れた。




34. またこの版を作るには Henry Reed 編纂の一巻本（1837）も参考にしているという。See 
Mark Reed［2013］1: 135, 184; Wordsworth, Letters, Later Years 3: 647. 一巻本を出すことは
Galignani 版が出た頃から考えていたようだが、ワーズワスは、すでに出版している五巻本の
売れ行きに影響することを考え、時機を見ていた。
7　たとえば A Letter to A Friend of Robert Burns（1816）のなかで、ワーズワスは ‘If their［po-
ets’］works be good, they contain within themselves all that is necessary to their being compre-


























に出版された Select Pieces from the Poems of Wordsworth（1843）を見て彼は驚
愕する。挿絵をふんだんに取り込んだ豪華な版だったからである（Wordsworth, 







In fact I expected that the price of the Book would not exceed half a crown or 
three shillings at the utmost, and as neither I nor Mr Moxon nor Mr Gough 
looked to any pecuniary advantage, or wished for any, the work would have 
had no expenses to bear of Copyright or Editorship, and might have been sold 
cheap accordingly. Mr. Charles Knight published a play of Shakespeare
（sometimes extending to 120 pages）for sixpence　　the paper and type are 
unexceptionable, so that no Copyright profit being in my case looked for, the 
Selections might have been sold proportionately cheap, care being taken that 
they did not go to an extent which would obviously be injurious to the sale of 
10　短い伝記的な記述も含まれているが、ここにも誤りが散見される。See ‘William 
Wordsworth’, in Chambers 322-33.
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編纂した Half Hours with the Best Authors（1847）に多数抜粋されているが、
ワーズワスはこの本に好意的である。また The Penny Magazine には ‘The 
Duddon Sonnets’（1820）や The Excursion（1814）からの抜粋と共にこれらの








11　Wordsworth to Christopher Wordsworth, 20 December 1843, Letters, Later Years, 4: 509-510.
12　タイポロジーやページ割の点でも相当誤りや勝手な改変があり、これはこれで不満だった
と思われる。ワーズワスは挿絵に関しても「他に流用できそうだね」と嫌味を言っているが、
挿絵の人を惹きつける力は認めざるを得なかったようだ。‘I am a little too proud to let my Ship 
sail in the wake of the Engravers and the drawing-mongers’（Wordsworth to Edward Moxon, 14 
May 1833, Letters, Later Years, 2: 616）と言って自分の詩集に挿絵を載せることに抵抗を感じ
ていたワーズワスだが、1845 年に出版した一巻本では、口絵にライダル・マウントの挿絵を
載せることを了承している。






大きな問題は起きなかったということはあるだろう。けれども A Guide 






















さて、マッケイの本から約 10 年後の 1859 年に出版されたガイド A Hand-
book to the English Lakes のなかで、ジェイムズ・ペインはダドン渓谷について
少しでも詩的なことを言うと著作権法に抵触する恐れがある（‘But we are 
infringing upon copyright here, for the valley, as far as anything poetical pertains to 
it, belongs to the late Mr. Wordsworth’）と言っている（63）。 
18
詩人の死後、著作
14　‘The Somnambulist’, ‘To Joanna’, ‘The Brothers’, ‘The Wishing Gate’, ‘The Yew Tree’, ‘Long 
Meg and her Daughters’, ‘Written with a Pencil upon a Stone in the Wall of the House（Out-house）, 







ブックには自由に抜粋されていた。William Knight 編纂の The English Lake District as 
Interpreted in the Poems of Wordsworth（1878）や、その挿絵入りバージョンとも言える Harry 
Goodwin の Through the Wordsworth Country（1887）などは、ガイドブックとアンソロジーの
中間領域の作品と言え、著作権の扱いは微妙だったのではと思われる。














品が作られていき、The Wishing Gate Circle と呼ぶべきものが出来上がって
いった。そしてワーズワスも敢えてオリジナリティを主張しようとはしなかっ
た。第 3 節では、ワーズワスの作品が個人の知的財産というよりも共有財産の
ように扱われていった例として、‘The Wishing Gate’ をめぐる作品群について
見ていきたい。
3）The Wishing Gate Circle
‘The Wishing Gate’ は、ワーズワスが The Keepsake というギフトブックへの
寄稿を依頼されて書いた作品のうちの一つで、1828 年に初めて発表された。 
19
Hope が擬人化されるなど、多少 18 世紀的な雰囲気もある作品だが、旅人をも
立ち止まらせる力をもつ風景の静かな美しさ、「土地の霊（the spirit of the 
place）」の力を捉えた作品であり、ハートマンが碑文詩と呼んだ系譜に連ねる
ことができるだろう（Hartman 31-46）。The Keepsake 自体が一万部以上売れた
人気作品だったが、‘The Wishing Gate’ 単独でもさまざまな雑誌、ガイドブッ
クなどに引用され、幅広く読まれた。
1878 年 4 月 13 日付けの Manchester City News Notes and Queries に次のよう
な依頼が出ている。
The Wishing Gate―Wordsworth, I believe, in one of his poems, places a 
maiden on a beautiful evening beside a gate on the roadside looking down o’er 
19　ワーズワスは他に ‘The Country Girl’（‘The Gleaner’）, ‘The Triad’, ‘A Gravestone upon the 
Floor in the Cloisters of Worcester Cathedral’, ‘A Tradition of Darley Dale, Derbyshire’ を寄稿し、
これに対して 100 ポンドの報酬を受け取っている。しかし版権を売ったわけではないようで、
これらの作品は Poetical Works of William Wordsworth, 4 vols（London, 1832）に収録されてい
る。
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the valley, alone, waiting for or thinking of her lover, and wishing. Can any 
reader refer me to the poem and the passage? Or to any passage in Keats, 









掲載されていなかった。ベネット（A.W. Bennett）は 1864 年に写真入りアン








他方で先にも述べたように、‘The Wishing Gate’ は 1841 年に Black’s Pictur-







20　Manchester City News Notes and Queries, 1. 16（1878）: 11.
21　The Poetical Works of William Wordsworth… with a Life（London: Routledge, 1858）は、Galls 
& Inglis（1857）と並んで、The Excursion（1814）, The White Doe of Rylstone（1815）, Poems of 
1815 の版権が切れた後に大量に出版されたステロタイプの版。1892 年までに 66,000 部刷られ
たという。Birket Foster によるイラストが 8 枚挿入されている。See Mark Reed［2013］1: 
313. Warne & Co. と い う の は Nimmo と 共 同 で 出 版 し た The Poetical Works of William 
Wordsworth with Illustrations by Keeley Halswell（Edinburgh: William Nimmo, 1863; London: 
Frederick Warne & Co., 1863）または Warne から 1872 年以降に相次いで出された Chandos 
Posts シリーズ、Lansdowne Poets シリーズかもしれない。これらは 1827 年の版を利用してい
るため、‘The Wishing Gate’ を含んでいない。Warne から出されたのは 125,000 部を超えると
される（Mark Reed［2013］1: 460-61）。
22　The Prelude（1850）からもいくつかのパッセージが抜粋されていたが、これも第 2 版
（1866）から削除される。しかし The Prelude は、James Payn の The Lakes in Sunshine（1867）, 
W. J. Loftie の English Lake Scenery from Original Drawings by T. L. Rowbotham（1875）, Payne 
Jennings の The English Lakes（1878）などに抜粋されていく。
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書かれている短編ロマンス ‘The Wishing Gate’ がまず挙げられる。これは 1830
年 1 月 Blackwood’s Edinburgh Magazine に掲載され、その後アメリカの雑誌な
どにも転載された。 
23













この物語では、ヒロイン Medora とその父親 Blessington 大佐はワーズワスの
ご近所かつ友人という設定になっており、詩人本人から貰ったという詩集の見













23　The Museum of Foreign Literature and Science（New York, April 1830）, The Spirit of the 
English Magazine（Boston, June 1830）など。
24　James Hogg to William Blackwood, 4 January 1830（Hogg 2: 368）.































短編物語 ‘The Wishing Gate’ やランドン、マッケイの詩作品をワーズワスが
どう受け止めていたのか、はっきりは分からないが、1841 年に書かれた続編 
‘The Wishing Gate Destroyed’ はひとつのヒントを与えてくれるだろう。これは、
26　‘Let the maiden pause to frame / Blessings on some treasured name’（Landon, ‘The Wishing 
Gate’, 13-14）; ‘Pale clouds obscured the thoughtful moon, / The hour was growing late, / The 
maiden, pensive and alone, / Leant o’er the Wishing-Gate’（Charles Mackay, ‘The Wishing-Gate’, 
25-28）.
27　彼はここを 1845 年夏に初めて訪れているが、場所が分からずアンブルサイドで Hudson’s 
Complete Guide to the English Lakes（1842）を購入して場所を確かめている。See Mackay 30. 
28　Dorothy Wordsworth の日記を見ると、この門はワーズワス・サークルにおいては Sara’s 
Gate と呼ばれていた。非常に眺めの美しい場所であり、1801 年 3 月にグラスミアを訪れた
Sara が名前を刻んだことから、門を Sara’s Gate と呼ぶようになったと言う。See Dorothy 
Wordsworth, The Grasmere Journals, ed. Pamela Woof, 39, 44, 68, 133.





かれたものだが、第 6 連でワーズワスは、‘Where, for the lovelorn maiden’s 
wound, / Will now so readily be found / A balm of expectation?’（31-33）と、門
へやってくる恋する乙女の姿に触れている。これは他の作品群への応答とも取
れるだろう。




























て、ワーズワスはどう思っていたのだろうか。‘The Wishing Gate’ の 4-5 連で
彼は次のように言っている。
30　James Payn, ‘The Wishing-Gate’, Chambers’s Journal 6.149（1856）: 300-303; ‘At the Wishing-
Gate’, chapter 7 of Bentinck’s Tutor, or, One of the Family, 2 vols（London: Sampson Low, 1868）. 
31　‘At the “Wishing-Gate” of Grasmere’, College Rhymes; contributed by members of the 
University of Oxford & Cambridge, vol.4（Oxford: T&G Shrimpton, 1863）, 92-93.
32　I. F., ‘The Wishing-Gate’, Leisure Hour 15（1866）: 95. 
33　J. E. Carpenter, music by N.J. Sporle, ‘The Wishing Gate’, The Book of Modern Songs, ed. J. E. 
Carpenter（London: Routledge, 1858）, 77-78.
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Inquire not if the faery race
Shed kindly inﬂuence on the place,
Ere northward they retired;
If here a warrior left a spell,
Panting for glory as he fell;
Or here a saint expired.
Enough that all around is fair,
Composed with Nature’s finest care,
And in her fondest love;
Peace to embosom and content,
To overawe the turbulent,








Yea! even the Stranger from afar,
Reclining on this moss-grown bar,
Unknowing, and unknown,
The infection of the ground partakes,
Longing for his Belov’d　　who makes 
All happiness her own.
Then why should conscious Spirits fear
The mystic stirrings that are here,
The ancient faith disclaim?
The local Genius ne’er befriends
Desires whose course in folly ends,
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